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La presente investigación tuvo como propósito determinar la relación entre Juego libre en 
los sectores y el desarrollo de la expresión  oral  en su lengua materna de los niños de 4 
años de la Institución Educativa Inicial N° 428 – Acuchimay. Es un estudio con enfoque 
cuantitativo, de tipo sustantivo o de base, con diseño descriptivo correlacional y método 
hipotético deductivo. La muestra estuvo conformada por 24 estudiantes, utilizándose la 
técnica de la encuesta, los instrumentos utilizados fueron el cuestionario sobre la lista de 
cotejo por cada variable, considerando en el juego libre en los sectores en sus dimensiones 
de: planificación, organización, ejecución, orden, socialización  y representación; en la 
variable de expresión oral en su dimensiones de: hablar y escuchar. Los resultados 
obtenidos de la investigación reportaron que existen una relación significativa entre el 
juego libre en los sectores y el desarrollo de la expresión oral en su lengua materna, a nivel 
total y por las dimensiones: hablar y escuchar, de los niños de 4 años de la Institución 
Educativa Inicial N° 428 – Acuchimay. 












The purpose of this research was to determine the relationship between free play in the 
sectors and the development of oral expression in 4-year-old students of the Educational 
Institution No. 428 – Acuchimay. . It is a quantitative study and a correlational design was 
used. The sample consisted of 24 students, using the observation technique. The 
instruments applied were the checklist for each variable, considering in free play in the 
sectors in its dimensions of: planning, organization, execution, order, socialization and 
representation; in the variable of oral expression in its dimensions of: speaking and 
listening. The results of the investigation reported that there is a significant relationship 
between free play in the sectors and the development of oral expression in their mother 
tongue. 
















El niño siempre ha jugado, y esta actividad le permite relacionarse y comunicarse 
con los demás. Hoy en día el juego es reconocido  como un derecho intangible del niño y 
una herramienta dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, principalmente  en 
educación inicial. 
El MINEDU en el año 2009 propuso el juego libre en los sectores como un espacio 
de experiencias en medio de la libertad y espontaneidad, donde el niño es el protagonista e 
interactúa y desarrolla la expresión oral. 
Sin embargo, aun teniendo esta propuesta educativa, no se desarrolla en todos los 
jardines y en muchos donde tienen el juego libre no consideran sus dimensiones 
(planificación, organización, ejecución, orden, socialización y representación). 
Por consiguiente, el presente trabajo se realizó para identificar la relación existente  
entre el juego libre en sectores y el desarrollo de la expresión oral en su lengua materna de 
los estudiantes de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 428 – Acuchimay. 
El presente trabajo contiene la siguiente estructura: 
Capítulo I Planteamiento del problema, objetivo e importancia y alcances de la 
investigación. 
Capitulo II Marco teórico que contienen  los antecedentes  de la investigación y 
bases teóricas. 
Capitulo III Hipótesis y variables de la investigación. 
Capitulo IV Metodología de la investigación emplea determinando el tipo y diseño 
de la investigación, la población y muestra, la operacionalización de las variables, la 
técnica e instrumentos aplicados. 
Capítulo V Resultados: Validez y confiabilidad e los instrumentos, presentación y 
análisis los resultados y discusión. 
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Capítulo I. Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del Problema 
El juego es la actividad primordial del niño como también  es un derecho 
reconocido por organismos nacionales e internacionales que trabajan en favor de la niñez, 
tal como se señala en el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño, donde 
se expresa que el juego y las actividades recreativas, deben brindarse al menor tanto en el 
hogar como en la escuela (UNICEF, 1989); disposición que hace frente a la problemática 
mundial del trabajo infantil que afecta consecuentemente a su desarrollo. 
Es así que, en razón a la importancia del juego espontáneo, el Ministerio de 
Educación (2009), propone en educación inicial, el juego libre en los sectores considerado 
como un momento pedagógico que ofrece espacios y elementos sectorizados en el aula 
partiendo de la planificación de los mismos estudiantes y el maestro solo participa si es 
invitado por el estudiante o su participación sea importante para aprendizaje significativo. 
Esta propuesta  contribuyo  al desarrollo de las habilidades del estudiante y que va 
cobrando importancia ante la problemática de asociar el juego infantil solo con el jugar por 
jugar y la necesidad de sensibilizar a la comunidad educativa  de  que los niños necesitan 
ser niños. “Nos hemos olvidado que el juego es la forma de aprender por excelencia, hay 
que brindar a los niños y niñas mayor variedad de juguetes y espacios para el juego y 
compartir con ellos, es una oportunidad para que cultiven sus habilidades (Salas, 2012). 
En el contexto del problema que planteamos, se  observó, que durante el desarrollo 
del juego libre en los sectores, los estudiantes  proponen nuevas situaciones de juego, por 
lo cual sus actividades lúdicas favorecen en su aprendizaje y compresión lectora. 
Se sabe además que desde el año 2013, la Unidad de Medición de la Calidad 
Educativa (UMC) realizó un estudio sobre el uso del lenguaje oral a niños y niñas de 5 
años de nuestro país. Como resultado se encontró que casi la mitad, es decir, el 45,1% de 
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esta muestra no sabían explicar ante preguntas sencillas establecidas en un diálogo con 
ellos, respondiendo solo con afirmaciones o negaciones y enumeraciones.  
Este estudio concluyó indicando que probablemente, la Educación Inicial no esté 
potenciando, las posibilidades de expresión oral de las niñas y los niños, debido a que 
puede haber una tendencia a realizar actividades de expresión oral y comprensión oral y no 
priorizar la lecto escritura que aún no le corresponde a su edad. 
Cabe señalar que el MINEDU brinda apoyo con diversos materiales curriculares a 
las instituciones educativas para desarrollar  diversas  habilidades  en los estudiantes en el 
nivel inicial. Se señala que se debe desarrollar progresivamente competencias en las 
diversas a través del juego con la participación del docente (Euceda 2007) 
 
Es así que el juego libre en los sectores y el rendimiento académico de los 
estudiantes dela Institución Educativa Inicial Nro. 428 “Niño Jesús de Praga”- Acuchimay 
concluimos en el enunciado: ¿Cuál es la relación que existe entre el juego libre en sectores 
y la comprensión lectora de los niños de la Institución Educativa Inicial N° 428 – 
Acuchimay.? 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Cuál es el tipo de  relación que existe entre el juego libre en sectores y  el 
desarrollo  de la expresión oral  en su lengua materna de los niños de 4 años de la 
Institución Educativa Inicial N° 428 – Acuchimay? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es el tipo de relación que existe entre el juego libre en sectores y  el 
desarrollo de la expresión oral en su lengua materna en la dimensión de hablar de los niños 
de años de  la Institución Educativa Inicial N° 428 – Acuchimay? 
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PE2: ¿Cuál es el tipo de relación que existe entre el juego libre en sectores y  el 
desarrollo de la expresión oral en su lengua materna en la dimensión de escuchar  de los 
niños de 4 años  de la Institución Educativa Inicial N° 428 – Acuchimay? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar el tipo de  relación que existe entre el juego libre en sectores y el 
desarrollo de la expresión oral en su lengua materna de los niños de 4 años  de la 
Institución Educativa Inicial N° 428 – Acuchimay. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Establecer  el tipo de relacion relación que existe entre el juego libre en 
sectores y  el desarrollo de la expresión oral en su lengua materna en la dimensión de 
hablar de los niños de 4 años  de la Institución Educativa Inicial N° 428 – Acuchimay. 
OE2: Establecer  el tipo de  relación que existe entre el juego libre en sectores y  el 
desarrollo de la expresión oral en su lengua materna en la dimensión de escuchar  de los 
niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 428 – Acuchimay. 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
1.4.1. Importancia 
La presente investigación aporto conocimientos teóricos sobre el juego libre en los 
sectores que  mejora la comprensión lectora    en los  estudiantes de 4años de edad, así 
también, da a conocer la relación que existe entre ambos temas de estudio.  
Asimismo, esta investigación fue  significativa porque permitió  exteriorizar la 
participación de los estudiantes de 4 años durante el juego libre en los sectores y el 
desarrollo de sus habilidades y capacidades para la comprensión lectora, lo cual permitió 
que la docente muestro   una mirada  reflexiva  sobre su práctica pedagógica con respecto a 
esta actividad. 
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Esta investigación fue  significativa porque responde a las actuales tendencias de 
innovación y a los lineamientos curriculares planteados por el MINEDU para el 
mejoramiento de la calidad educativa, responde a las necesidades e intereses de los 
estudiantes de 4 años, siendo un apoyo a los docentes de nivel inicial, brindándole aportes  
teórico y práctico. 
1.4.2. Alcances 
Alcance geográfico: Acuchimay, Ayacucho. 
Alcance institucional: Institución Educativa Inicial N° 428. 
Alcance poblacional: Niños de 4 años de edad. 
Alcance temático: Juego en sectores y expresión oral. 
1.5.  Limitaciones de la Investigación  
Se consideran a las siguientes: Una de las grandes limitaciones se da en el hecho 
que no existe instrumentos estandarizados y baremados en nuestro medio para evaluar las 
variables de modificación presupuestal y ejecución presupuestaria, es por ello que se va 
tener que elaborar instrumentos válidos solo para la muestra de estudio.  
 El acceso restringido de los antecedentes y el marco teórico, principalmente 
aquellas investigaciones internacionales que se encuentran en internet, lo cual constituye 
un factor limitante para ubicar y delimitar el tema de la presente investigación y plantear 







Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes de la Investigación  
2.1.2. Antecedentes internacionales  
Tovar (2005) efectos del desempeño docente y de la tarea escolar en el 
rendimiento académico de matemática de los Alumnos de la Escuela de Formación 
Deportiva Germán Villalobos Bravo. Tesis de Maestría. Concluye: El nivel de correlación 
entre el desempeño docente y el rendimiento académico es bueno, porque está 
comprendida en el intervalo [0,50 – 0,80) lo que evidencia objetivamente que la 
realización del desempeño docente y las tareas escolares influye en un 61% en el 
rendimiento académico de matemática.20. 
Fernández, L (2014), en España, realizo la investigación denominada El juego libre 
y espontaneo en educación infantil. Una experiencia práctica. El estudio concluyo que 
durante el juego los niños se comunican no solo a través de la palabra sino también, por 
medio se sonidos y  gesto, así mismo el juego es placer, diversión lo que favorece el 
desarrollo del niño, potencian las relaciones sociales, pero requiere concentración, cambios 
y propuestas de parte de ellos. Para  llevarlo a cabo, es necesario los acuerdos d 
convivencia, como también proporcionarle al niño plena libertad. 
Márquez, M (2015) , en Ecuador, con su trabajo de investigación titulada El 
desarrollo de las capacidades comunicativas y sociales en niños de 2-3 años durante el 
juego concluye que el juego es mucho más que un placer, es una necesidad y es la primera 
herramienta  de aprendizaje que dispone el niño para conocerse y aprender del mundo que 
lo rodea , organizar la clase por sectores de juego es una estrategia que integra las 
actividades de aprendizaje y las necesidades básicas del estudiante. Los sectores facilitan a 
los niños las posibilidades de jugar de manera individual y grupal lo que le da la 
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oportunidad a motivarlo  a comunicarse con sus pares desarrollando sus habilidades 
comunicativas y sociales. 
Giménez, L (2015), en España en su investigación titulada Desarrollo de la 
competencia  comunicativa en el aula  de educación infantil: propuesta de actuación y 
análisis crítico, concluye que muchos de los  docentes  tienen poca experiencia  respecto al 
trabajo  de habilidades comunicativas, es difícil encontrar en el aula de educación inicial 
un trabajo continuo para desarrollar las habilidades comunicativas en los estudiantes, por 
ello  los docentes deben formarse en este campo para crear sus propias actividades que 
contribuyan a este logro. 
Finalmente, Coloma, S (2014), en Ecuador, con su investigación  titulada Guía 
didáctica para el desarrollo de las competencias comunicativas en niños y niñas   de 4 y 5 
años  de edad, concluye que la falta de habilidades  comunicativas es una particularidad  
que preocupa a los docentes, sobre todo de educación inicial, asimismo, es necesario 
contar con herramientas necesarias para lograr el desarrollo del lenguaje  de los estudiantes 
de 4 y 5 años de edad. 
2.1.3 Antecedentes nacionales 
Valverde  (2015) El Juego y Trabajo en Sectores en el Desarrollo de las 
Inteligencias Múltiples con niños del segundo ciclo del Nivel Inicial. Propuesta. Nvo. 
Chimbote – 2014. Resumen: El presente trabajo de investigación surgió de una 
problemática de la realidad observadas en las distintas instituciones educativas del nivel 
inicial, en donde se encontró distintas deficiencias referidos al uso de los sectores para el 
desarrollo de las inteligencias múltiples; es por ello que nace el título del informe “El 
Juego y Trabajo en Sectores en el Desarrollo de las Inteligencias Múltiples con niños del 
segundo ciclo del Nivel Inicial. Propuesta. Nvo. Chimbote - 2014.”, cuyo objetivo fue el 
elaborar una nueva propuesta de Juego y Trabajo en Sectores para el desarrollo de las 
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Inteligencias Múltiples; para ello el tipo de investigación que se utilizó fue el Descriptiva 
Proposicional; cuya población estuvo conformada por las docentes del segundo ciclo del 
nivel inicial; de Garatea, Nuevo Chimbote y la muestra de investigación también estuvo 
conformada por las docentes del segundo ciclo del nivel inicial, pertenecientes a 
instituciones educativas públicas de Garatea, Nuevo Chimbote; conformando así una 
población muestral; cuyo instrumento utilizado fue la Guía de observación de los 
documentos: este instrumento contó con distintos ítems, que permitió analizar documentos 
referidos a la Metodología de Juego y Trabajo en Sectores y finalmente se obtuvo como 
conclusión la nueva propuesta creada. 
Prado (2018), Juego libre en los sectores: Un momento pedagógico para fomentar 
el respeto entre los niños. Resumen: Mi trabajo de investigación surge a partir de un hecho 
recurrente en el desarrollo de mi práctica pedagógica en el aula, y esta identificación se ha 
basado en el en el área de personal social puesto que a lo largo de mi experiencia como 
docente de educación inicial no trabajé adecuadamente ni tampoco realicé nuevas 
propuestas durante el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática, porque pensaba 
que no era necesario trabajar aspectos de la práctica de valores desde pequeños, cuando en 
realidad lo es para que los niños y niñas a lo largo de su formación puedan internalizar el 
concepto de respeto, es indispensable que primeramente asimile el establecimientos de 
normas de respeto para que pueda interactuar con sus compañeros, tomando como 
estrategia el juego en los sectores ya que por medio de éste se pretende que el niño logre 
acercarse al concepto respeto de una manera lúdica y placentera, respetando así sus 
diferentes procesos. Pues mediante éste, el niño tendrá la capacidad de desarrollar su 
formación personal para que de esta manera pueda resolver y responder a todos los 
problemas que se le presenten en los diferentes campos del conocimiento y en las propias 
situaciones de su vida misma, encontrando el significado y la funcionalidad del respeto. 
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Por lo tanto, luego de haber identificado y reflexionado sobre este hecho me he planteado 
como objetivo, mejorar mi práctica pedagógica aplicando estrategias lúdicas para mejorar 
el respeto entre los niños y niñas de 5 años, para el cual laboré un plan de acción, que me 
ha permitido establecer  acciones que se ha desarrollado en el marco del enfoque reflexivo 
para el buen desempeño de nuestra labor como docente. 
Garcia (2015), El juego libre en el aprendizaje de los niños y niñas de cuatro años 
de la Institución Educativa Inicial N.° 17 Cuna Jardín de El Agustino – Lima, 2015. 
Resumen: La investigación titulada El juego libre en el aprendizaje en los niños y niñas de 
4 años de la Institución Educativa Inicial N.°17 Cuna Jardín de El Agustino – Lima, 2015, 
presenta como objetivo general determinar el componente predominante del aprendizaje 
durante el juego libre. La metodología empleada para la elaboración de esta investigación, 
está relacionada al enfoque cuantitativo; es una investigación básica sustantiva, que se 
ubica en el nivel descriptivo. El diseño fue descriptivo simple; la población estuvo 
conformada por 40 estudiantes de educación inicial de la institución mencionada y la 
muestra fue de 30 estudiantes. Se utilizó la técnica de la ficha de observación para obtener 
información respecto al componente predominante del aprendizaje durante el juego libre. 
En el estudio, se concluyó que los estudiantes de 4 años de la Institución Educativa Inicial 
N.° 17 Cuna Jardín de El Agustino presentan predominancia en el componente dimensión 
cognitiva con respecto al juego libre. Se halló que en esta dimensión, el 50% de los 
estudiantes se encuentran en un nivel de logro, un nivel superior comparado con las otras 
dimensiones; seguido de la dimensión motora, cuyo logro es de 36.7%; en la dimensión 
social solo el 13% de estudiantes se encuentra en el nivel de logro, mientras que la 
dimensión creativa alcanzó un 3.3% de logro. Asimismo, el estudio recomienda considerar 
al juego libre como un momento pedagógico importante e indispensable en el aula, ya que 
favorece el desarrollo integral del niño. Debe practicarse de manera diaria en el aula, 
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brindándole el tiempo y espacio necesarios para su ejecución; de esta manera, se 
asegurarán el desarrollo de las diversas habilidades del niño. 
2.2. Bases Teóricas  
2.2.1. Juego libre en sectores   
2.2.1.1. Concepto de juego 
Según Moreno (2002)  El juego es un fenómeno antropológico, que hay que tener 
en cuenta para el estudio del ser humano. El juego es una constante en todas  las 
civilizaciones, ha estado siempre unido a la cultura de los pueblos, a su historia, a lo 
mágico, a lo sagrado, al amor, el arte, la literatura, a las costumbres a la guerra. El juego ha 
servido de vínculo  entre pueblos, ha facilitado la comunicación entre los seres humanos 
(p.11). 
El juego es importante para el niño porque facilita su comunicación con las 
personas de su entorno, lo que le permite estimular su imaginación, interactúa, realiza 
representación de roles. Desde muy temprana edad utiliza el juego para explorar y 
descubrir, lo que le facilita el desarrollo de su comunicación. 
La función del juego en el desarrollo infantil es clave, es la forma en que los niños 
aprenden. Por esta razón no hay que pensar en esta actividad como algo secundario que 
viene después de cumplir con las obligaciones. Sigue leyendo. 
Cuando hablamos del juego es importante tener en cuenta de qué edades estamos 
hablando: 
Entre los 0 y los 2 años, predomina el juego funcional o de ejercicio. Al principio el 
niño solamente reacciona con reflejos frente a los estímulos, pero poco a poco va 
desarrollando un mayor sentido de acción-reacción y su juego se vuelve algo más 
complejo. 
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Entre los 2 y los 6 años es cuando aparece el juego simbólico. El niño/a juega a 
imitar: juega a que cocina, a mamás y papás, a que es conductor de trenes, etc. 
A partir de los 6 años es cuando se desarrolla el juego de reglas. 
En el juego libre es el niño el que decide cómo, qué y con quién quiere jugar, 
establece sus propias reglas, elige los materiales y decide el final del juego sin la 
intervención de un adulto. 
Los niños pequeños utilizan el juego libre y espontáneo para asimilar todo aquello 
que les rodea, depositan sobre él las experiencias que han vivido, a través de él son 
capaces de expresar cómo se sienten o cómo se han sentido con una situación concreta, 
experimentan, crean, imitan, repiten el comportamiento de los adultos y las personas que le 
acompañan, cambian de rol para comprender el comportamiento de unos y otros… En 
definitiva, es una herramienta para entender el mundo. 
Ahora bien, el juego, para que cumpla realmente con su propósito, ha de ser libre, 
no directivo, sin interferencias. 
2.2.1.2. Teorías sobre el juego 
Teoría Psicogenética (Piaget) 
Relaciona el desarrollo de los estudios cognitivos con el desarrollo de la actividad 
lúdica. Piaget dice que las diversas formas de juego que surgen a lo largo del desarrollo  
del niño, son con secuencia directa  de las transformaciones  que sufren paralelamente las 
estructuras cognitivas del niño. 
 En el proceso de asimilación  y acomodación el juego corresponde al primero, 
porque relaciona al niño  con la realidad, que muchas veces es desbordada por su 




Teoría histórica cultural (Vigotsky) 
El juego se caracteriza fundamentalmente porque en el, se da el inicio del 
comportamiento  conceptual del niño. La actividad del niño durante el juego transcurre 
fuera  de la percepción directa, en una situación IMAGINARIA. La esencia del juego es 
principalmente imaginaria. 
Pero subraya que lo sustancial en el juego, es la naturaleza social de los papeles 
representados por el niño, los cuales  contribuyen al desarrollo de las funciones 
psicológicas superiores. 
Con el juego, el niño se ubica en la zona de desarrollo próximo ya que la mediación  
de este y la docente logran desarrollar sus capacidades. 
Teoría de la simulación  de la cultura (Bruner y Garvey) 
Mediante el juego los niños tienen la oportunidad de ejercitar las formas  de 
conducta y los sentimientos que corresponden a la cultura que viven. 
El entorno ofrece al niño las posibilidades de desarrollar sus capacidades 
individuales  mediante el juego, mediante  el “como si” que permite que cualquier  
actividad se convierta en juego. 
2.2.1.3. Características de la  hora del juego libre en los sectores 
MINEDU (2016) El juego libre es una actividad espontánea y placentera que no 
debe ser impuesta o dirigida. Permite a los niños y niñas representar lo que sucede a su 
alrededor, consensuar formas de comunicación y desarrollar formas del lenguaje verbal y 
no verbal, a partir del dialogo que establecen en situaciones imaginarias y compartidas 
entre pares; además  de aprender mecanismos de socialización, a partir de la construcción 
de reglas de juego , roles, negociación y consenso de afirmar su identidad como ser 
individual con gustos e intereses  personales y dentro de un grupo  o en su interacción con 
los adultos y en el entorno social (p.29). 
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Se dice que es libre porque los niñas y las niñas deciden  a que jugaran, con quien 
jugaran y que juguetes o materiales utilizaran, donde el niño libera sus emociones al 
desarrollar las diferentes actividades tanto grupal como individual donde desarrollan 
habilidades comunicativas, sociales y cognitivas para ello la maestra es la  que planifica  
diseña e implementa  los sectores dentro o fuera del aula, atendiendo los intereses y 
necesidades de juego de los niños y niñas. 
El juego en los sectores es una actividad primordial en la historia del nivel inicial 
antes llamada “juego trabajo” según (Volodarski, 2006) “Federico Froebel fue uno de los 
fundadores y responsable de ubicar el juego en el lugar prominente en la historia de la 
educación inicial”. Froebel pensaba que el niño no podía aprender solo mirando o 
escuchando, tenía que hacer, manipular, aprender a observar. Por eso creo los juegos 
didácticos para los más pequeños y trabajó con las madres para que guíen sus juegos. 
Froebel se anticipó a la “Planificación” ya que la maestra debe pensar de acuerdo con los 
intereses de los niños  relacionando lo que va enseñar.   
Montessori transformó en trabajo del juego espontaneo de Froebel, brindando a los 
niños materiales especialmente preparados para que el niño resolviera, pensara y 
manipulara con total libertad hasta resolver algunas dificultades que se le presentaba. Ella 
introdujo los mobiliarios del aula de acuerdo al  tamaño de los niños, ya que su 
pensamiento era que la escuela se asemeje a una verdadera casa, donde los niños puedan 
desenvolverse con plena libertad. 
Según MINEDU (2009), es un momento pedagógico que propone el juego libre en 
sectores utilizando materiales adecuados e incentivando la, interacción con los demás, que 
se realizara diariamente en el aula o patio de la institución educativa con una duración de 
60 minutos. 
Se elaboran algunos acuerdos  para el desarrollo del juego transcurra con armonía. 
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Todos los niños y las niñas participan según su edad, su maduración o su 
personalidad preferirán jugar solos, en paralelo o en grupo. 
No es considerada como una actividad de espera, por el contrario para implementar 
la secuencia metodológica solo puede hacerse cuando todos los niños y niñas están en el 
aula. 
2.2.1.4. Métodos utilizados en educación inicial 
El método Montessori 
En este método, la maestra interviene en el proceso como guía, como facilitadora 
del aprendizaje. Son los niños los que a través de la libre exploración del ambiente y el 
juego construyen sus conocimientos, observando y manipulando objetos. Las principales 
aportaciones metodológicas son: 
Actividad.- Situar al alumno en una postura activa frente al aprendizaje, a esta 
actitud se ha llamado pedagogía del descubrimiento. 
Interés.- El profesor debe motivar por aquello que es necesario que el niño aprenda, 
lo que hoy  se genera  situaciones en los diversos sectores: Por ejemplo colocar en el sector 
hogar un teléfono y una guía telefónica, a los niños les encanta y entablan conversaciones. 
Individualización.- Cada niño  tiene sus capacidades e intereses, por lo que se debe 
adaptar una educación flexible de acuerdo a su personalidad. 
Socialización.- La formación social proclamada por la escuela nueva pretende la 
responsabilidad personal ante el grupo social, cada miembro del grupo aporta y recibe 
según sus capacidades personales. El trabajo en equipo en los sectores permite las 
relaciones interpersonales entre los niños mejorando su comprensión oral. 
Globalización de contenidos.-El niño percibe el mundo en su totalidad, como un 
todo y no como un conjunto de partes. 
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Colaboración escuela familia.- La educación no solo compete a la escuela, es 
importante la participación de los padres de familia  para buscar la misma educación en el 
hogar, en la calle y en la escuela. Lo que se refleja en el niño cuando realiza su juego de 
roles. 
El Método Reggio Emilia 
 Reggio Emilia, concibe al niño como un ser integral, lleno de potencialidades, con 
la capacidad de crear, construir su aprendizaje, solo se necesita brindarle un ambiente 
propicio para que estas se desarrollen significativamente. Por lo que propone una serie de 
principios que rompen con la educación tradicional. Esta metodología orienta, guía, cultiva 
el potencial intelectual, social, emocional y moral del niño. El principal lazo educativo 
compromete al niño en proyectos a largo plazo que se desarrollan en un ambiente 
agradable, saludable y lleno de amor. 
Tiene doce principios fundamentales: 
 A partir de los cuales se rige el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
La importancia de las relaciones humanas.- Donde los niños y los adultos se 
complementan al mantener una relación horizontal, que se diferencia de la escuela  
tradicional. 
La teoría de los cien lenguajes de los niños.- El adulto reconoce el lenguaje verbal 
como medio de comunicación principal. ¿De cuántas maneras podrá expresarse un niño?, 
¿somos capaces los adultos de darnos cuenta de la existencia de muchas formas de 
comunicación?. Las escuelas Reggio Emilia reconocen, valoran y utilizan los diversos 
códigos comunicativos y formas de pensamiento presentes en los niños, porque los adultos 
tenemos diferente manera de ver la realidad. 
La práctica de la escucha.- Es desaprender la manera como el adulto se relaciona 
con el niño de manera vertical, para poder ESCUCHAR lo que dice el otro a través de 
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gestos, palabras, actitudes y dibujos. Convirtiéndose el adulto en alguien que quiere 
aprender del niño. Como también el dialogo  del niño con sus pares antes de iniciar una 
actividad. 
La valoración de la diversidad y de la complejidad.- “Cada niño es un mundo”, lo 
que indica que la concepción homogeneizadora en la enseñanza no es pertinente porque 
ella es heterogénea. Lo que implica aceptar la diversidad, pues en la variedad está la 
riqueza, motivando al niño valorar a sus compañeros con sus diferencias. 
La participación de las familias y la sociedad.- Los padres de familia son los 
primeros aliados en el proceso de enseñanza aprendizaje como también los demás 
miembros de la sociedad y la unión de ellos contribuye a una educación integral. 
La escuela colaborativa y comunitaria.- En Reggio Emilia la escuela está abierta a 
la comunidad y colabora con ella, el trípode niños, docentes y comunidad todos colaboran 
con el desarrollo de la vida escolar. 
La formación de los educadores.- Significa la formación, capacitación  continua de 
los educadores porque tienen un gran papel en el desarrollo humano. 
El atelier y el atelierista.- El arte es un aspecto muy importante en Reggio Emilia, 
quien trata de educar el sentido estético, la creatividad, la investigación visual, la creación 
propia y valorar como se merece. Es por ello que sus aulas incluyen un taller donde 
encuentran diversidad de materiales para: imaginar, crear, explorar, manipular y hacer. 
La documentación del desarrollo del niño.- Reggio Emilia no se centra en evaluar 
con números o letra, el fin es la comprensión del niño y no la traducción de lo cualitativo 
en una nota. 
El redescubrimiento de la creatividad.- La creatividad es concebida como un rasgo 
de una persona  porque es una facultad desarrollable. Por ejemplo al resolver un problema 
de distintas maneras es una forma de manifestar la creatividad. 
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La calidad del espacio y el ambiente.-  No se trata de decorar  un lugar para acoger 
al niño, sino de distribuir, amoblar y utilizar elementos que favorezca el aprendizaje  
porque son útiles para ello, como lo es la distribución de rincones, lo que hoy llamamos 
sectores. 
La importancia de las experiencias y el respeto para el niño.- En Reggio Emilia el 
niño puede aprender de sus propias experiencias  partiendo de sus necesidades, 
características e intereses. Lo que hoy se propicia en el juego libre en los sectores son los 
niños quienes eligen el sector donde jugaran según sus intereses. 
El Método Aucouturier 
Este enfoque plantea que la estrategia del niño para superar una serie de ansiedades 
propias de su edad es el juego.  
Parte de la idea de que existe  una etapa del desarrollo infantil en la que el niño 
forma su pensamiento no solo “intelectual” sino también su afectividad a partir del 
movimiento y la experiencia con su cuerpo en este caso a través del juego. 
El Metodo Waldorf 
Tiene como principal enfoque la educación integral del niño y por tanto desarrollar 
no solo el intelecto  sino capaces de dar significado a sus vidas. Promueve el aprender a 
aprender con creatividad. Toma en cuenta que a los 3 y 4 años  de edad afloran  en el niño 
las capacidades de imaginación y fantasía  las que se desarrolla con el juego. 
2.2.1.5 Gestión de la  hora del juego libre en los sectores. 
Planificación 
Según MINEDU (2015) 
Planificar es el acto de anticipar, organizar y decidir caminos variados y flexibles 
de acción que propicien  determinados aprendizajes en nuestros niños, teniendo  en cuenta 
sus aptitudes, necesidades, sus contextos y diferencias, la naturaleza de los aprendizajes 
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expresados en competencias y capacidades por lograr, así como las múltiples exigencias y 
posibilidades que propone la pedagogía, estrategias didácticas y enfoques en cada caso 
(p.7). 
Dentro del proceso educativo la planificación es importante ya que nos permite la 
toma de decisiones oportunas tomando en cuenta las necesidades de los estudiantes, por lo 
que se establecen estrategias y metodologías para hacer buen uso del tiempo pedagógico, 
logrando evidenciar en el niño los aprendizajes esperados. También en nuestra vida diaria 
planificaciones y constantemente estamos tomando decisiones lo más pertinente,  para 
obtener mejores resultados  al utilizar el tiempo y los recursos. 
 Los niños y la maestra se sientan en el piso formando un círculo el centro del aula. 
Por el  lapso de 10 minutos realizan un dialogo  y conversan sobre tres aspectos: 
La maestra recuerda a los niños el tiempo y el espacio donde van a jugar. “Ahora 
nos toca nuestra hora  del juego libre en sectores. Vamos a jugar una hora en el aula con 
los juguetes que tenemos  y 10 minutos ante de terminar les voy a  avisar para que acaben 
con lo que están jugando. 
La maestra  y los niños establecen los acuerdos de convivencia entre los niños 
durante la hora del juego libre en los sectores. Por ejemplo, entre todos dicen: “compartir 
juguetes" “guardar los juguetes”.La maestra y los niños establecen o recuerdan los 
acuerdos. 
Los niños expresan a qué les gustaría jugar, con qué juguetes desean hacerlo y con 
quién les interesaría compartir este momento. Por ejemplo: “Quiero jugar a hacer puentes 
con los carros! “yo quisiera jugar hoy día con José! 
Organización  
Según Gairin (1996), la organización se define como “disponer y relacionar de 
acuerdo a una finalidad los diferentes elementos de una realidad para conseguir un mejor 
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funcionamiento” (p.79). La organización se refiere a un grupo de personas que se 
socializan de manera coordinada mediante normas o acuerdos establecidos para  cumplir 
propósitos trazados.  
Si nos referimos  al juego libre de los sectores, organización consiste en el 
momento en que los niños se distribuyen libremente en grupos por el salón y se ubican en 
el sector de su preferencia. En caso de tener en el aula "cajas temáticas” los niños las 
tomarán de acuerdo a sus preferencias también los grupos estarán conformados por 3 ó 4 
niños aunque este criterio es flexible, según los acuerdos de los niños y la maestra. A veces 
se asocian de 5 niños en un mismo grupo y el juego fluye muy bien. Otras veces, juegan 
juntos dos niños o uno solo de manera solitaria. Una vez que bs niños se han ubicado, 
inician su proyecto de juego libre de manera autónoma. Esto significa que ellos definen 
qué juguetes usan, cómo los usan y con quién se asocian para jugar.  
Un proyecto de juego autónomo supone que el niño inicia, desarrolla y plasma una 
idea convirtiéndola en acción. Algunos niños se instalan en un tipo de juego rápidamente. 
Otros se toman su tiempo hasta decidirse a qué jugar. Esto es normal, sin embargo, si 
algún niño se muestra bloqueado, la maestra  debe ayudarlo a encontrar  un juego con el 
que se sienta cómodo, ya sea solo o acompañado. 
Ejecución 
Este proceso se desarrolla cuando los niños se han instalado en algún sector de 
juego empiezan a desarrollar su idea. Se dan también las negociaciones con otros niños 
con respecto a los juguetes que cada quien usará y los roles a representar: "tú eres la tía, yo 
seré la mamá y tú serás el hijito. Todos  los niños se ubicarán en la sala de juego en 
diversas modalidades: algunos lo harán de manera solitaria, otros en parejas y otros se 
reunirán en grupos de tres o cuatro compañeros. Se observara que los niños se distribuyen 
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en el aula acorde a sus preferencias temáticas, por tipos de juegos y por afinidad con los 
compañeros. 
Orden  
En la vida diaria  practicamos  el valor del orden que consiste en colocar las cosas u 
objetos  en su lugar, al mismo tiempo nos proporciona confianza y seguridad. Lo primero 
que debemos fomentar en nuestros niños de educación inicial es el orden, desarrollando 
como  un hábito y lograr  ciudadanos responsables. 
La hora del juego libre en los sectores concluye con el anuncio anticipado de su 
cierre, 10 minutos antes del mismo. En el momento en que terminan de jugar, los niños 
deben guardar los juguetes y hacer orden en el aula. Guardar los juguetes tiene un 
significado emocional y social muy importante: es guardar también sus experiencias y 
concluir con una experiencia interna significativa hasta la siguiente vez. Además 
contribuye al buen hábito del orden. 
Cuando los niños hayan guardado los juguetes si: 
Cuenten a qué jugaron y con quién. 
Cómo fue su experiencia, cómo se sintieron. 
Socialización  
Es el proceso donde el individuo se relaciona con su entorno social, desarrollando 
su forma de actuar, pensar y sentir dentro de la sociedad. 
En el juego libre se da cuando todos  están sentados en un semicírculo, 
verbalizarán, cómo se sintieron y qué pasó en el transa información sobre algunos aspectos 
que  jugaron en el hogar cuentan que jugaron: a que los hombres no cocinan “la maestra 
aclara esa idea; los niños mencionan sus ideas. Es un momento  donde dan a conocer sus 




Es el momento en que la maestra da la oportunidad para que los niños representen a 
través del: dibujo, pintura, modelado  lo que jugaron, ya sea en forma grupal o individual. 
Este paso metodológico puede darse   todos los días u obviarse según sea necesario  
(Minedu 2009). 
2.2.1.6. Los sectores en el aula 
Podemos decir que el juego libre en los sectores está basado en el Constructivismo  
ya que propone que el aprendizaje a través de los sectores de trabajo, los cuales nos 
plantean el reto de permitir a los niños decidir las actividades  que desean realizar, 
analizando diversas propuestas y optando por la más viable, asumiendo responsabilidades 
y juzgando su trabajo y el de sus compañeros. Durante el juego trabajo, la docente asume 
responsabilidades  importantes como son el observar y medir, que van de la mano con el 
monitoreo constante del trabajo realizado por los niños e interviniendo en casos 
excepcionales donde se requiere  su mediación para alcanzar la solución a algunos 
problemas. 
Jugar libremente ofrece innumerables alternativas de situaciones donde los niños 
eligen el desafío que más les interesa. 
Escogen con qué jugar, dónde jugar y organizan sus tiempos, y da rienda suelta a la 
imaginación y arman sus propios proyectos de juego sin mediar los adultos, haciendo que 
asuman sus propias decisiones y por ende, fortaleciendo su autoestima. 
El juego libre puede ser individual, en el que el niño escoge libremente hacer 
algo de acuerdo a sus necesidades internas, sin recibir ningún tipo de directriz por parte del 
adulto, o bien puede surgir el deseo de unirse a otro u otros niños, lo cual contribuye al 
desarrollo de una conducta social positiva, a la vez que refuerza la identidad personal y la 
autoestima. 
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Si nos preguntamos por qué juegan los niños, la respuesta es porque les apetece. El 
juego es (y debe ser) una actividad placentera en sí misma. No lo hacen porque deban, ni 
por una recompensa, sino porque quieren. 
Para los niños jugar es gratificante pues libera su capacidad creadora sin ataduras. 
Ahora quieren jugar a correr, ahora a la casita y luego a médicos, a su forma y con sus 
propias reglas. 
Es una pena que los niños jueguen cada vez menos, pues significa que están 
perdiendo la necesidad de buscar ese placer que les brinda el juego, o buscándolo en 
ocasiones en otras cosas. 
A su ritmo 
En la actualidad, pareciera que los niños desde que nacen van quemando etapas. En 
gran parte por culpa de los adultos que buscamos satisfacer a través de nuestros hijos 
nuestras propias expectativas. 
Es importante que los niños crezcan a su ritmo y desde luego que también jueguen 
a su ritmo. El exceso de estímulos, la sobrecarga de actividades y las prisas difícilmente 
ayudan pues el cerebro en desarrollo del niño necesita su tiempo para procesar lo 
aprendido a través del juego. 
Respetar sus tiempos es entonces primordial para su desarrollo y para que el 
aprendizaje que aporta el juego se consolide. 
Promover la interacción, la convivencia y el intercambio de experiencias entre los 
niños, niñas y docentes como medio para la obtención de un aprendizaje significativo. 
Crear espacios  para conocer y difundir la cultura de los niños tomando como punto 
de partida  el rescate de experiencias previas. 
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Brindar condiciones para estimular la autonomía, el tomar decisiones, exponer sus 
ideas, resolver problemas, llegar a consensuar, trabajar en equipo, opinar de manera crítica, 
desarrollar un sentido de pertenencia a un grupo, manejarse libremente en los ambientes 
sin límites, en donde los niños se sientan a gusto. 
Formar hábitos de orden, y cuidado de materiales de cada uno de los sectores. 
Los sectores que tenemos en el aula son:  
Sector de juegos tranquilos.  Cuyos materiales son: rompecabezas, dominós, juegos 
de encaje, de ensarte, bloques lógicos, juegos de memoria, etc. 
Sector de la biblioteca. Tenemos: cuentos, álbumes, revistas, periódicos, libros, 
láminas, adivinanzas, rimas, entre otros.  
Sector del hogar. Donde  representarán espacios de su hogar, se representan lugares 
de la casa, donde muchas veces  ha sido parte de su familia, muchos de estos materiales 
pueden ser estructurados o no estructurados.  
Sector de dramatización. Tenemos algunos  accesorios como disfraces y objetos 
que nos ayuden a representar.  
Sector de artes plásticas. Artículos que ayudaran a incentivar la creatividad de los 
niños mediante las artes plástica, tenemos: sellos, diversidad de hojas, pinturas, temperas, 
tizas de colores, etc. 
Sector de ciencias. – Tenemos: lupas, pinzas, morteros, tubos, embudos, balanza, 
imanes, microscopio, plantas, entre otros. 
2.2.2. Expresión oral 
2.2.2.1. Definición de expresión oral. 
¿Cómo se visualiza el desarrollo de esta competencia en los niños y niñas del nivel 
de Educación Inicial? En los primeros años, los niños comunican a través de gestos, 
sonrisas, llantos, balbuceos, sus deseos, necesidades e intereses al adulto significativo con 
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el que interactúan. En esta etapa, aparecen progresivamente palabras significativas como 
parte del vocabulario de los niños. Es en las actividades cotidianas –como el juego, los 
momentos de alimentación, de cambio de ropa, entre otros– que surgen diversas 
interacciones verbales a través de las cuales, los niños van desarrollando el lenguaje y lo 
utilizan para pedir, designar, expresar sus deseos, establecer vínculo afectivo, para 
comunicarse con el adulto y otro niños. En forma constante, los niños irán ampliando su 
lenguaje e interactuando con grupos de niños más numerosos. Pasan de una comunicación 
predominantemente gestual y basada en lo sobreentendido a una comunicación donde 
surgen los intercambios lingüísticos cada vez más adecuados a lo que quieren decir, y a 
quién o quiénes se quiere dirigir. Asimismo, en la interacción cotidiana con los otros, los 
niños aprenden a practicar una escucha atenta y a usar el lenguaje recurriendo a algunas 
normas básicas, preguntar por algo que les interesa saber, por algo que no entienden, 
seguir indicaciones orales para resolver una actividad u opinar sobre el cuento o historia 
escuchado, plantear propuestas para, por ejemplo, cuidar las plantas de su IE o para 
complementar lo que dice para ser comprendido por los demás. Durante su permanencia en 
los servicios educativos de Educación Inicial, los niños transitan por diferentes momentos 
de la jornada diaria (juego en sectores, juego libre, refrigerio, recreo, momentos de 
cuidado, actividad autónoma), los cuales se convierten en oportunidades para que se 
expresen libremente sin temor de ser corregidos o sancionados y donde son acompañados 
por un adulto que escucha y acoge sus ideas. Además, es importante que los niños de 3 a 5 
años participen de otros espacios como las asambleas, en las cuales pueden hablar 
progresivamente de forma más organizada, por ejemplo, levantando la mano para 
intervenir, escuchando en silencio al otro o esperando su turno para intervenir. También es 
relevante que tengan oportunidades para realizar entrevistas, a través de las cuales 
formulan preguntas, confrontan sus ideas, argumentan, llegan a conclusiones. En todas 
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estas situaciones, es el docente quien escucha atentamente a los niños e interviene de 
forma pertinente con preguntas que los ayuden a ampliar información sobre aquello que no 
es entendido. De esta manera, se genera un clima de seguridad, confianza y libertad que 
favorece los intercambios verbales entre los mismos niños y de los niños con el docente. 
En el desarrollo de la competencia “Se comunica oralmente en su lengua materna”, los 
niños y las niñas combinan, principalmente, las siguientes capacidades: Obtiene 
información del texto oral, Infiere e interpreta información del texto oral, Adecúa, organiza 
y desarrolla el texto oral de forma coherente y cohesionada, Utiliza recursos no verbales y 
para verbales de forma estratégica, Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores 
y Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral. 
Cuando el niño se comunica oralmente en su lengua materna, combina e integra las 
siguientes capacidades: 
- Obtiene información del texto oral. 
- Infiere e interpreta información del texto oral.  
- Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y cohesionada. 
- Utiliza recursos no verbales y para verbales de forma estratégica. 
- Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral. 
- ¿Que entendemos por hablar y escuchar? 
Hablar Según Ochoa (2008), hablar es la acción que implica no sólo conocer el 
código lingüístico sino también qué decir, a quién decirlo y cómo decirlo de manera 
apropiada en una situación dada. 
Escuchar  Estrechamente ligada a la habilidad del habla. Es comprender el mensaje 
y para hacerlo debemos poner en marcha un proceso cognitivo de construcción de 
significado y de interpretación de un discurso pronunciado oralmente. Para desarrollar la 
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habilidad de escuchar Cassany (2008) sostiene que se deben desarrollar los siguientes 
aspectos: reconocer, interpretar y  retener lo escuchado .Es necesario durante estos 
procesos mantener la mirada cuando se escucha 
2.2.2.2. Teorías de la expresión oral 
Entre las teorías referidas a la expresión oral tenemos: 
Teoría del aprendizaje social.-  Bandura, (1988) considera  que no se ha 
diferenciado entre el aprendizaje  por imitación y el aprendizaje por observación. Muchas 
críticas  afirmarán sus  hipótesis planteadas  cuando se aplican a las teorías  de la 
imitación, donde se cumple un papel muy importante  la repetición verbal de las respuestas 
modeladas, por el análisis y deducción cognitiva social del modelado podrían  
interconectarse  con las teorías del aprendizaje de reglas de los psicolingüistas. 
Concluye, dándole el valor a la importancia  del modelado para incentivar a la 
adquisición del lenguaje, siempre que sea acompañado con ayudas semánticas y estrategias 
para dirigir la atención hacia las características lingüísticas clave. 
Teoría de Piaget .-En 1983, el lenguaje infantil, según Piaget ,tiene carácter 
egocéntrico característico, por otra parte predomina la síntesis sobre el aspecto analítico , 
tomando en cuenta las palabras al darles el valor de oraciones, pues aún no han alcanzado 
el nivel más complejo necesario para permitir el uso de recursos que permite una lengua 
para la expresión matizada y es más compleja de las formas oracionales. Sin dejar de lado 
la consideración psicológica del lenguaje, se incluye en muchos aspectos del mismo, de los 
cuales se ha hablado en particular, por ejemplo, el lenguaje infantil, el problema del signo 
lingüístico, la sociología, etc.  
En el año 1983, Piaget, incluyó el concepto del egocentrismo, generalizando 
significa la incapacidad que tienen los niños para situarse en un lugar no protagónico, 
dejando de ser ellos el centro de todo. Paulatinamente el niño va dejando ese 
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comportamiento de auto centrismo, logrando una descentración, lo que le va a permitir una 
mayor socialización. 
Teoría de Vygotsky En el año 1988, Según Vygotsky la psicología entra en un 
dilema sin salida, cuando separa al lenguaje y al pensamiento al ser analizados de manera 
aislada. Debiendo permitir realizar un examen y dar explicaciones a las instancias y fases 
específicas y determinar las regularidades. Al utilizar Vygotsky (1988), este método de la 
unión vital de sonido y significado, a los que llamamos palabra, y se divide en dos partes, 
las que supuestamente se unirán sólo por conexiones mecánicas asociativas.  
Sostiene que una palabra sin significado es un sonido vacío, quitándole el valor de 
ser una parte del lenguaje humano, en la exploración de la naturaleza del pensamiento 
verbal, encontramos un método que se debe seguir, dicho método es el análisis semántico 
el estudio del desarrollo, el funcionamiento y la estructura de esta unidad que contiene el 
pensamiento y el lenguaje interrelacionado.  
En el año 1988, Vygotsky, afirma que “el lenguaje y el pensamiento están 
separados y son distintos hasta los dos años aproximadamente, tiempo a partir del cual 
ambos coinciden en un nuevo tiempo de compartimiento” (p. 47). Algunas características 
verbales son adquiridas por el pensamiento, dándole el valor racional al habla, al 
manipularse como educto expresivo que es el pensamiento; examina el aspecto de las 
funciones desde el punto cultural, biológico y cultural, considerando como una 
herramienta para la comunicación social del ser humano. Propone que la experiencia es 
codificada por la palabra, siendo la experiencia producto del trabajo del hombre, la palabra 
se interrelaciona sin separación a la acción y al transformarse en un sistema de códigos 
separados de la acción. 
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2.2.2.3. Dimensiones de la expresión oral 
Hablar.- Piense en su hijo cuando era un bebé y recuerde sus arrullos, cómo 
gorjeaba y gorgoteaba, aún antes de haber dicho su primera palabra. Su hijo practicaba 
para comunicarse más adelante, pero ni su cerebro ni su aparato vocal estaban todavía 
desarrollados como para que usara las palabras para transmitir sus necesidades. Sin 
embargo, a medida que los niños crecen, llegan a darse cuenta de que un conjunto de 
sonidos específicos, organizados de determinada manera, tiene un significado. Poco a 
poco, también aprenden que las palabras se combinan de muchas formas y que sirven para 
transmitir sus ideas a otras personas. La mayoría desarrolla estas habilidades lingüísticas 
automáticamente escuchando a sus familiares y hablando regularmente con ellos. 
De hecho, los estudios demuestran que es importante hablarles a los niños pequeños y que 
cada familia es diferente respecto de cuánto les habla a sus bebés. Las investigaciones que 
estudiaron cómo se comunican las familias antes de la edad de 18 meses indican que los 
niños cuyos padres les han hablado mucho tienen mejores habilidades al empezar la 
escuela que los niños cuyos padres les han hablado menos. Para el niño promedio, la mejor 
base para el éxito académico es una mayor exposición al lenguaje. 
Escuchar.-La escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde el 
punto de vista del que habla. ¿Cuál es la diferencia entre el oír y el escuchar? Existen 
grandes diferencias. El oír es simplemente percibir vibraciones de sonido. Mientras que 
escuchar es entender, comprender o dar sentido a lo que se oye. La escucha efectiva tiene 
que ser necesariamente activa por encima de lo pasivo. La escucha activa se refiere a la 
habilidad de escuchar no sólo lo que la persona está expresando directamente, sino 
también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. 
Para llegar a entender a alguien se precisa asimismo cierta empatía, es decir, saber ponerse 
en el lugar de la otra persona. 
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2.3. Definición de Términos Básicos 
Juego.- Es  una actividad placentera en sí misma. Los niños no lo hacen porque 
deban, ni por una recompensa. 
Para los niños jugar es gratificante pues libera su capacidad creadora sin ataduras. 
Ahora quieren jugar a correr, ahora a la casita y luego a médicos, a su forma y con sus 
propias reglas. 
Juego libre.- Es el juego que realizan de manera espontánea y eligiendo en que 
sector, con qué y con quién jugar. 
Sectores.- Son espacios que la maestra prepara teniendo en cuenta los intereses del 
niño y estas puede ser: sector de hogar, ciencia (la veterinaria), construcción, biblioteca 
(recreado con la representación de un cuento); estos sectores son organizados cada cierto 
tiempo. 
Expresión oral.- Es el modo en que se comunica el niño donde utiliza el idioma 
que tiene (quechua, castellano), los sonidos, gestos corporales.  
Hablar.- Piense en su hijo cuando era un bebé y recuerde sus arrullos, cómo 
gorjeaba y gorgoteaba, aún antes de haber dicho su primera palabra. Su hijo practicaba 
para comunicarse más adelante, pero ni su cerebro ni su aparato vocal estaban todavía 
desarrollados como para que usara las palabras para transmitir sus necesidades. 
Escuchar.-La escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde 
el punto de vista del que habla. ¿Cuál es la diferencia entre el oír y el escuchar? Existen 
grandes diferencias. El oír es simplemente percibir vibraciones de sonido. Mientras que 
escuchar es entender, comprender o dar sentido a lo que se oye. 
Pensamiento.- Capacidad que tienen las personas de formar ideas y 
representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras. 
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Movimiento.- Acción de moverse de un lugar a otro o la posición del cuerpo en el 
espacio. 
Dialogo.- Conversación entre dos o más niños que exponen sus ideas y 
comentarios de forma alternativa. 






















Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general. 
HG: Existe relación significativa entre el juego libre en sectores y el desarrollo de 
la expresión oral en su lengua materna de los niños de la Institución Educativa Inicial N° 
428 – Acuchimay. 
HG0: No existe relación significativa entre el juego libre en sectores y el desarrollo 
de la expresión oral en su lengua materna de los niños de la Institución Educativa Inicial 
N° 428 – Acuchimay. 
3.1.2. Hipótesis especificas. 
HE1: Existe relación significativa entre el juego libre en sectores y  el desarrollo de 
la expresión oral en su lengua materna en la dimensión de hablar de los niños de 4 años  la 
Institución Educativa Inicial N° 428 – Acuchimay. 
HE0: No existe relación significativa entre el juego libre en sectores y  el desarrollo 
de la expresión oral en su lengua materna en la dimensión de hablar de los niños de 4 años  
la Institución Educativa Inicial N° 428 – Acuchimay. 
HE2: Existe relación significativa entre el juego libre en sectores y  el desarrollo de 
la expresión oral en su lengua materna en la dimensión de escuchar  de los niños de 4 años  
de la Institución Educativa Inicial N° 428 – Acuchimay. 
HG0: No existe relación significativa entre el juego libre en sectores y  el desarrollo 
de la expresión oral en su lengua materna en la dimensión de escuchar  de los niños de 4 





3.2. Variables  
Variable X: Juego libre en sectores 
Definición conceptual: Es un momento pedagógico que tiene un proceso el cual 
implica la posibilidad de desarrollar el juego libre utilizando espacios y elementos de los 
sectores y brindarle al estudiante la oportunidad de interactuar con los demás. MINEDU, 
(2009). 
Definición operacional.- Es un momento pedagógico que tiene un proceso el cual 
implica la posibilidad de desarrollar el juego libre utilizando espacios y elementos de los 
sectores y brindarle al estudiante la oportunidad de interactuar con los demás. Este proceso  
tiene seis momentos: planificación, organización, ejecución, orden, socialización y 
representación. MINEDU (2009). 
Variable Y: Expresión oral 
Definición conceptual.- Según Flores (2004) define que la expresión oral es la 
capacidad que consiste en comunicarse con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, 
empleando en forma pertinente los recursos verbales y no verbales. También implica saber 
escuchar a los demás, respetando sus ideas y las convenciones de participación. 
Definición operacional.- La expresión oral es la capacidad que consiste en 
comunicarse con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleando en forma 
pertinente los recursos verbales y no verbales. También implica saber escuchar a los 
demás, respetando sus ideas y las convenciones de participación. 
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3.3. Operacionalización de Variables  
Tabla 1.  
Operativización de la variable Juego libre en sectores 
Dimensiones Definición de la Dimensión Indicador Ítems 
Planificación Es el primer momento del 
proceso, donde los estudiantes  
comunican su preferencias por 
la actividad del juego que van a 
realizar, mediante el diálogo 
conversan sobre la propuesta 
del juego y como lo van a 
desarrollar.  
El niño expresa sus 
intenciones  en el 
desarrollo de la actividad. 
 
1,2,3,4 
Organización Este momento se da en 
proceso, a fin de brindar un 
espacio donde los estudiantes  
pueden tomar decisiones 
Eligiendo el sector donde va 
trabajar, al mismo tiempo 
establecen acuerdos.  
El niño elije libremente  el 
sector donde va a jugar 
comunicándose con los 
demás 
5,6,7,8 
Ejecución Es el momento central del 
juego. Aquí se plasma  lo 
planificado por os estudiantes, 
interactúan y dialogan con sus 
compañeros, defendiendo sus 
ideas y solicitando ayuda si es 
necesario. 
El niño se comunica con 
sus compañeros y juega 
libremente en el sector que 
eligió, compartiendo los  
materiales y pidiendo 




Orden Este momento puede llegar a 
ser una actividad mecánica de 
disponer y colocar las cosas en 
su lugar, si es que no se rescata 
la posibilidad de que los 
estudiantes también realicen 
aprendizajes durante el orden 
como la cooperación 
El niño mantiene el orden 





Socialización Es el momento donde los  
estudiantes comentan  lo 
realizado durante  el momento 
de ejecución, explican lo que 
hicieron  en el sector donde 
trabajaron, teniendo como 
intención promover una 
reflexión sobre lo sucedido. 
El niño expresa sus ideas, 
sentimientos vividos 





Representación Representa en forma individual 
o grupal y mediante dibujo, 
pintura o modelado lo que 
jugaron. 
El niño expresa de manera 
gráfica o plásticamente, lo 
aprendido durante el juego 




Tabla 2.  
Operativización de la variable  Expresión oral  
Dimensiones Definición de la 
Dimensión 
Indicadores Ítems 
Hablar Según Ochoa 
(2008) hablar es 
la acción  que 





decir, a quien y 




El niño conduce el 
diálogo con los demás. 
 
El niño conduce una 
adecuada interacción 
durante el diálogo con los 
demás. 
 
 El niño usa códigos 
adecuados no verbales 




El niño manifiesta fluidez 
cuando habla. 
 




El niño manifiesta 















Escuchar  El niño reconoce lo que 
escucha. 
 
 El niño interpreta lo que 
ha escuchado. 
 
El niño retiene lo que 
escuchó. 
 
El niño controla la mirada 













Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de Investigación. 
Cuantitativo 
Gómez  (2006:121)  señala  que  bajo  la  perspectiva  cuantitativa,  la  recolección  
de  datos  es equivalente a medir. 
De acuerdo con la definición clásica del término, medir significa asignar números a 
objetos y eventos de acuerdo a ciertas reglas. Muchas veces el concepto se hace observable 
a través de referentes empíricos asociados a él. Por ejemplo si deseamos medir la violencia 
(concepto) en cierto grupo de individuos, deberíamos observar agresiones verbales y/o 
físicas, como gritos, insultos, empujones, golpes de puño, etc. (los referentes empíricos). 
4.2. Tipo de Investigación. 
Sustantiva o de  base (Sánchez y Reyes, 2006:38) Es aquella que trata de responder 
a los problemas teóricos o sustantivos y está orientado a describir, explicar, predecir la 
realidad, con la que se van en búsqueda de principios y leyes generales que permita 
organizar una teoría. 
4.3. Diseño de Investigación. 
Descriptivo correlacional 
 Danhke, 1989, cit.por Hernández, et al (2003) p.117 La investigación correlacional 
se lleva a cabo para medir dos variables. La investigación descriptiva es  de  naturaleza 








Bunge, Mario (2010, p.132) L. Es un modelo del método científico. Está 
compuesto  por pasos esenciales como la observación, creación de una hipótesis para 
explicar dicho fenómeno. 
4.5. Población y Muestra. 
4.5.1. Población 
La población del presente estudio estuvo constituida por la totalidad de los niñas y 
niñas, que son 70 en total, de la Institución Educativa Inicial N° 428, del distrito de 
Acuchimay, Ayacucho, quienes asistieron a la institución en el año 2019. 
4.5.2. Muestra 
La muestra se conformó utilizando el tipo de muestreo no probabilístico, 
intencionado y censal, quedando finalmente constituida por 24 niños, de cuatro años de 
edad cronológica, del aula “Los Ositos”, de la Institución Educativa Inicial N° 428, del 
distrito de Acuchimay, quienes asistieron a la institución en el año 2019. 
4.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 
4.6.1. Técnica 
La técnica utilizada para recabar la información fue la encuesta con preguntas 
cerradas de alternativa múltiple, que se administró a la muestra en forma directa a los 
niños. 
Sobre esta técnica Bernal (2006, p.177) nos dice que “es una de las técnicas de 
recolección de información más usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad 





Lista de cotejo sobre juego libre en los sectores 
Ficha técnica 
Nombre del instrumento: Lista de cotejo de Juego libre en los sectores. 
Autora: Rosa Elena Otero Salazar. 
Adaptación: Autora del estudio.  
Administración: Individual. 
Duración: Aproximadamente por alumno 20 minutos. 
Grupo de aplicación: Niños. 
Significación: Esta prueba tiene la finalidad de recoger información referida al uso 
del Juego libre en los sectores en estudiantes de 4 años de edad cronológica. 
Dimensiones: Planificación, organización, ejecución, orden, socialización y 
representación. 
Muestra: 24 niños. 
Material: Lista de cotejo (formato físico). 
Lista de cotejo sobre expresión oral 
Ficha Técnica 
Nombre del instrumento: Lista de cotejo de Expresión oral en lengua materna. 
Autora: Rosa Elena Otero Salazar 
Adaptación: Autora del estudio 
Administración: Individual. 
Duración: Aproximadamente por alumno 20 minutos. 
Grupo de aplicación: Niños 
Significación: Esta prueba tiene la finalidad de recoger información referida al uso 
de la expresión oral en su lengua materna en  estudiantes de 4 años. 
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Dimensiones: Hablar y escuchar. 
Muestra: 24 niños. 
Material: Lista de cotejo (formato físico). 
4.7. Tratamiento Estadístico. 
Se utilizará el paquete estadístico para ciencias sociales SPSS (Statistical Pack age 
for the Social Sciences) Versión 22. Los datos serán tabulados y presentados en tablas y 
gráficos de acuerdo a las variables y dimensiones. Para la prueba de las hipótesis se 
aplicará el coeficiente Rho de Spearman, ya que el propósito fue determinar la relación 


















Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1. Validez de los instrumentos 
Tabla 3.  
Validez por el juicio de expertos 
Expertos Lista de cotejo 
Juego libre en los 
sectores 
Lista de cotejo 
Expresión oral en su 
lengua materna 
Dr. Fernando A. Flores Limo 91,0 92,0 
Dr. José L. Montoya Salazar 92,0 91,0 
Dr. Gilbert Oyarce Villanueva 91,0 92,0 
Promedio 91,33 91,66 
 
Tabla 4.  
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
90-100 Excelente 





Los resultados de la validación nos señalan que la lista de cotejo sobre juego libre 
en sectores obtiene un valor de 91,33 puntos y la lista de cotejo sobre expresión oral 
obtiene un valor de 91,66 puntos, en ambos casos podemos interpretar, según la tabla de 
valores de los niveles de validez, que tienen un nivel de validez excelente. Por lo tanto, 
ambos instrumentos son aplicables. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
La confiabilidad de los instrumentos fue establecida según su consistencia interna, 
es decir el grado de intercorrelación y de equivalencia de sus ítems. Con este propósito, se 
usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, cuyos valores oscilan entre 0 a 1, siendo 1 
indicador de la máxima consistencia. 
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Seguidamente presentamos la tabla de los valores de los niveles de confiabilidad, 
los cuales nos van a permitir interpretar los resultados correspondientes:  
Tabla 5.  
Valores de los niveles de confiabilidad. 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández  (2006).  
Consistencia interna de la lista de cotejo sobre juego libre en sectores. 
Tabla 6.  
Estadísticos de confiabilidad  
 Escala Total 
Nº de ítems 22 
Coeficiente de Alfa 0,843 
 
El Coeficiente Alfa obtenido en la lista de cotejo sobre juego libre en sectores, es 
de un valor de 0,843 puntos, el cual puede ser interpretado, según la tabla de valores de 
confiabilidad, como un nivel de excelente confiablidad. 
 Consistencia interna de La lista de cotejo sobre expresión oral 
Tabla 7.  
Estadísticos de confiabilidad  
 Escala Total 
Nº de ítems 24 
Coeficiente de Alfa 0,892 
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El Coeficiente Alfa obtenido en la lista de cotejo sobre expresión oral, es de un 
valor de 0,892 puntos, el cual puede ser interpretado, según la tabla de valores de 
confiabilidad, como un nivel de excelente confiablidad. Por lo tanto el instrumento es 
aplicable. 
5.2. Presentación y Análisis de Resultados  
5.2.1. Nivel descriptivo 
En las siguientes tablas de presentación de datos, se resumen los resultados del 
estudio, a nivel descriptivo, de acuerdo a los niveles asignados a las variables juego libre 
en sectores y expresión oral. 
Variable X: Juego libre en sectores 
Tabla 8.  
Distribución de la muestra, según la variable juego libre en sectores 




00  -07 
08  -15 
16  - 22 
Bajo 05 20,83 20,83 20,83 
Moderado 11 45,83 45,83 66,66 
Alto 08 33,33 33,33 100,0 
Total 24    
 
Los resultados que podemos percibir en la tabla respectiva, nos permiten precisar 
que el 45,83 % de la muestra, percibe a la variable luego libre en sectores en el nivel 
moderado, el 33,33 % en el nivel alto y el 20,83 % en el nivel bajo. La mayoría altamente 
significativa de la muestra de estudiantes percibe a la variable juego libre en sectores entre 
los niveles moderado y alto. 
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Variable Y: Expresión oral 
Tabla 9.  
Distribución de la muestra, según la variable expresión oral 




00  -  08 
09  -  16 
17  -  24 
Bajo 03 12,50 12,50 12,50 
Moderado 14 58,33 58,33 70,83 
Alto 07 29,16 29,16 100,00 
Total 24 100,0 100,0  
 
Los resultados que podemos percibir en la tabla respectiva, nos permiten precisar 
que el 58,33 % de la muestra, percibe a la variable expresión oral en el nivel moderado, el 
29,16 % en el nivel alto y el 12,50 % en el nivel bajo. La mayoría altamente significativa 
de la muestra de estudiantes percibe a la variable expresión oral entre los niveles moderado 
y alto. 
Dimensión: Hablar  
Tabla 10.  
Distribución de la muestra, según la dimensión hablar 







Bajo 02 08,33 08,33 08,33 
Moderado 17 70,83 70,83 79,16 
Alto 05 20,83 20,83 100,00 
Total 24 100,0 100,0  
 
Los resultados que podemos percibir en la tabla respectiva, nos permiten precisar 
que el 70,83 % de la muestra, percibe a la variable expresión oral, en su dimensión hablar, 
en el nivel moderado, el 20,83 % en el nivel alto y el 08,33 % en el nivel bajo. La mayoría 
altamente significativa de la muestra de estudiantes percibe a la variable expresión oral, en 




Tabla 11.  
Distribución de la muestra, según la dimensión escuchar. 







Malo 04 16,66 16,66 16,66 
Regular 12 50,00 50,00 66,66 
Bueno 08 33,33 33,33 100,00 
Total 24 100,0 100,0  
 
Los resultados que podemos percibir en la tabla respectiva, nos permiten precisar 
que el 50,00 % de la muestra, percibe a la variable expresión oral, en su dimensión 
escuchar, en el nivel moderado, el 33,33 % en el nivel alto y el 16,66 % en el nivel bajo. 
La mayoría altamente significativa de la muestra de estudiantes percibe a la variable 
expresión oral, en su dimensión escuchar, entre los niveles moderado y alto. 
5.2.2. Nivel inferencial 
Resultados de la prueba de hipótesis 
Con la finalidad de establecer el análisis estadístico inferencial, es decir la 
contrastación de hipótesis, se establecieron los siguientes parámetros:  
95% de confianza 
0,05 niveles de significancia 
Ho. p> 0.05 







Coeficiente de Correlación rho Spearman 
Medición ordinal. 
Hipótesis general 
Ho. No existe relación significativa entre el juego libre en sectores y el desarrollo 
de la expresión oral en su lengua materna de los niños de la Institución Educativa Inicial 
N° 428 – Acuchimay. 
HG. Existe relación significativa entre el juego libre en sectores y el desarrollo de 
la expresión oral en su lengua materna de los niños de la Institución Educativa Inicial N° 
428 – Acuchimay. 
Tabla 12.  
Correlación entre juego libre en sectores versus expresión oral  











Sig. (bilateral) . ,000 
N 24 24 
Expresión oral Coeficiente de 
correlación 
,8822** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 24 24 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Tal como se puede apreciar en la tabla respectiva, se obtuvo un valor rho Spearman 
= 0,8822 y una p= 0,000 menor al nivel de 0,05 estadísticamente significativa, lo cual nos 
permite precisar que la variable juego libre en sectores está relacionada con la variable 
desarrollo de la expresión oral, aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis 
nula, confirmando que: Existe relación significativa entre el juego libre en sectores y el 
desarrollo de la expresión oral en su lengua materna de los niños de la Institución 




Hipótesis específica 1 
Ho. No existe relación significativa entre el juego libre en sectores y  el desarrollo 
de la expresión oral en su lengua materna en la dimensión de hablar de los niños de 4 años  
la Institución Educativa Inicial N° 428 – Acuchimay. 
H1. Existe relación significativa entre el juego libre en sectores y  el desarrollo de 
la expresión oral en su lengua materna en la dimensión de hablar de los niños de 4 años  la 
Institución Educativa Inicial N° 428 – Acuchimay. 
Tabla 13.  
Correlación entre juego libre en sectores versus expresión oral en su dimensión hablar. 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 24 24 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Tal como se puede apreciar en la tabla respectiva, se obtuvo un valor rho Spearman 
= 0,8634 y una p= 0,000 menor al nivel de 0,05 estadísticamente significativa, lo cual nos 
permite precisar que la variable juego libre en sectores está relacionada con el desarrollo 
de la expresión oral en su lengua materna en la dimensión de hablar; aceptándose la 
hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis nula, confirmando que: Existe relación 
significativa entre el juego libre en sectores y  el desarrollo de la expresión oral en su 
lengua materna en la dimensión de hablar de los niños de 4 años  la Institución Educativa 
Inicial N° 428 – Acuchimay. 
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Hipótesis específica 2 
Ho. No existe relación significativa entre el juego libre en sectores y  el desarrollo 
de la expresión oral en su lengua materna en la dimensión de escuchar  de los niños de 4 
años  de la Institución Educativa Inicial N° 428 – Acuchimay. 
H2. Existe relación significativa entre el juego libre en sectores y  el desarrollo de 
la expresión oral en su lengua materna en la dimensión de escuchar  de los niños de 4 años  
de la Institución Educativa Inicial N° 428 – Acuchimay. 
Tabla 14.  
Correlación entre juego libre en sectores versus expresión oral en su dimensión escuchar. 
interpersonal. 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 24 24 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Tal como se puede apreciar en la tabla respectiva, se obtuvo un valor rho Spearman 
= 0,8914 y una p= 0,000 menor al nivel de 0,05 estadísticamente significativa, lo cual nos 
permite precisar que la variable juego libre en sectores está relacionada con la variable 
desarrollo de la expresión oral en su lengua materna en la dimensión de escuchar, 
aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis nula, confirmando que: Existe 
relación significativa entre el juego libre en sectores y  el desarrollo de la expresión oral en 
su lengua materna en la dimensión de escuchar  de los niños de 4 años  de la Institución 
Educativa Inicial N° 428 – Acuchimay. 
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5.3. Discusión de los Resultados  
En relación con los estudios antecedentes 
Aceptamos la propuesta planteada por: Valverde  (2015) El Juego y Trabajo en 
Sectores en el Desarrollo de las Inteligencias Múltiples con niños del segundo ciclo del 
Nivel Inicial. Propuesta. Nuevo. Chimbote – 2014. Resumen: El presente trabajo de 
investigación surgió de una problemática de la realidad observadas en las distintas 
instituciones educativas del nivel inicial, en donde se encontró distintas deficiencias 
referidos al uso de los sectores para el desarrollo de las inteligencias múltiples; es por ello 
que nace el título del informe “El Juego y Trabajo en Sectores en el Desarrollo de las 
Inteligencias Múltiples con niños del segundo ciclo del Nivel Inicial. Propuesta. Nuevo. 
Chimbote - 2014.”, cuyo objetivo fue el elaborar una nueva propuesta de Juego y Trabajo 
en Sectores para el desarrollo de las Inteligencias Múltiples; para ello el tipo de 
investigación que se utilizó fue el Descriptiva Proposicional; cuya población estuvo 
conformada por las docentes del segundo ciclo del nivel inicial; de Garatea, Nuevo 
Chimbote y la muestra de investigación también estuvo conformada por las docentes del 
segundo ciclo del nivel inicial, pertenecientes a instituciones educativas públicas de 
Garatea, Nuevo Chimbote; conformando así una población muestral; cuyo instrumento 
utilizado fue la Guía de observación de los documentos: este instrumento contó con 
distintos ítems, que permitió analizar documentos referidos a la Metodología de Juego y 
Trabajo en Sectores y finalmente se obtuvo como conclusión la nueva propuesta creada. 
Coincidimos con las propuestas planteadas por: Prado (2018), Juego libre en los 
sectores: Un momento pedagógico para fomentar el respeto entre los niños. El estudio de 
investigación surge a partir de un hecho recurrente en el desarrollo de la práctica 
pedagógica en el aula, y esta identificación se basa en el área de personal social puesto que 
a lo largo de la experiencia como docente de educación inicial no se trabajó 
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adecuadamente ni se realizó nuevas propuestas durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la matemática, porque se pensaba que no era necesario trabajar aspectos de 
la práctica de valores desde pequeños, cuando en realidad lo es para que los niños y niñas a 
lo largo de su formación puedan internalizar el concepto de respeto, es indispensable que 
primeramente asimile el establecimientos de normas de respeto para que pueda interactuar 
con sus compañeros, tomando como estrategia el juego en los sectores ya que por medio 
de éste se pretende que el niño logre acercarse al concepto respeto de una manera lúdica y 
placentera, respetando así sus diferentes procesos. Pues mediante éste, el niño tendrá la 
capacidad de desarrollar su formación personal para que de esta manera pueda resolver y 
responder a todos los problemas que se le presenten en los diferentes campos del 
conocimiento y en las propias situaciones de su vida misma, encontrando el significado y 
la funcionalidad del respeto. Por lo tanto, luego de haber identificado y reflexionado sobre 
este hecho me he planteado como objetivo, mejorar mi práctica pedagógica aplicando 
estrategias lúdicas para mejorar el respeto entre los niños y niñas de 5 años, para el cual 
laboré un plan de acción, que me ha permitido establecer  acciones que se ha desarrollado 
en el marco del enfoque reflexivo para el buen desempeño de nuestra labor como docente. 
Aceptamos las recomendaciones planteadas por: García (2015), El juego libre en el 
aprendizaje de los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa Inicial N.° 17 
Cuna Jardín de El Agustino – Lima, 2015.La investigación presenta como objetivo general 
determinar el componente predominante del aprendizaje durante el juego libre. La 
metodología empleada para la elaboración de esta investigación, está relacionada al 
enfoque cuantitativo; es una investigación básica sustantiva, que se ubica en el nivel 
descriptivo. El diseño fue descriptivo simple; la población estuvo conformada por 40 
estudiantes de educación inicial de la institución mencionada y la muestra fue de 30 
estudiantes. Se utilizó la técnica de la ficha de observación para obtener información 
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respecto al componente predominante del aprendizaje durante el juego libre. En el estudio, 
se concluyó que los estudiantes de 4 años de la Institución Educativa Inicial N.° 17 Cuna 
Jardín de El Agustino presentan predominancia en el componente dimensión cognitiva con 
respecto al juego libre. Se halló que en esta dimensión, el 50% de los estudiantes se 
encuentran en un nivel de logro, un nivel superior comparado con las otras dimensiones; 
seguido de la dimensión motora, cuyo logro es de 36.7%; en la dimensión social solo el 
13% de estudiantes se encuentra en el nivel de logro, mientras que la dimensión creativa 
alcanzó un 3.3% de logro. Asimismo, el estudio recomienda considerar al juego libre como 
un momento pedagógico importante e indispensable en el aula, ya que favorece el 
desarrollo integral del niño. Debe practicarse de manera diaria en el aula, brindándole el 
tiempo y espacio necesarios para su ejecución; de esta manera, se asegurarán el desarrollo 
de las diversas habilidades del niño. 
Aceptamos la propuesta de: Márquez, M (2015), en Ecuador, con su trabajo de 
investigación titulada El desarrollo de las capacidades comunicativas y sociales en niños 
de 2-3 años durante el juego. Concluyendo  que el juego es mucho más que un placer, es 
una necesidad y es la primera herramienta  de aprendizaje que dispone el niño para 
conocerse y aprender del mundo que lo rodea , organizar la clase por sectores de juego es 
una estrategia que integra las actividades de aprendizaje y las necesidades básicas del 
estudiante. Los sectores facilitan a los niños las posibilidades de jugar de manera 
individual y grupal lo que le da la oportunidad a motivarlo  a comunicarse con sus pares 
desarrollando sus habilidades comunicativas y sociales. 
Aceptamos las propuestas vertidas por: Giménez, L (2015), en España en su 
investigación titulada Desarrollo de la competencia  comunicativa en el aula  de educación 
infantil: propuesta de actuación y análisis crítico. Concluye señalando que muchos de los  
docentes  tienen poca experiencia  respecto al trabajo  de habilidades comunicativas, es 
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difícil encontrar en el aula de educación inicial un trabajo continuo para desarrollar las 
habilidades comunicativas en los estudiantes, por ello  los docentes deben formarse en este 
campo para crear sus propias actividades que contribuyan a este logro. 
Aceptamos los hallazgos señalados por: Finalmente, Coloma, S (2014), en 
Ecuador, con su investigación  titulada Guía didáctica para el desarrollo de las 
competencias comunicativas en niños y niñas de 4 y 5 años  de edad, concluye que la falta 
de habilidades  comunicativas es una particularidad  que preocupa a los docentes, sobre 
todo de educación inicial, asimismo, es necesario contar con herramientas necesarias para 
lograr el desarrollo del lenguaje  de los estudiantes de 4 y 5 años de edad. 
En relación con los estadísticos 
La mayoría altamente significativa de la muestra de estudiantes percibe a la 
variable juego libre en sectores, a nivel total y por las dimensiones: Planificación, 
organización, ejecución, orden, socialización y representación, entre los niveles moderado 
y alto. 
La mayoría altamente significativa de la muestra de estudiantes percibe al variable 
desarrollo de la expresión oral en su lengua materna, a nivel total y por las dimensiones: 
escuchar y hablar, entre los niveles moderado y alto. 
Existe relación significativa entre el juego libre en sectores y el desarrollo de la 
expresión oral en su lengua materna de los niños de la Institución Educativa Inicial N° 428 
– Acuchimay. 
Existe relación significativa entre el juego libre en sectores y  el desarrollo de la 
expresión oral en su lengua materna en la dimensión de hablar de los niños de 4 años  la 
Institución Educativa Inicial N° 428 – Acuchimay. 
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Existe relación significativa entre el juego libre en sectores y  el desarrollo de la 
expresión oral en su lengua materna en la dimensión de escuchar  de los niños de 4 años  
de la Institución Educativa Inicial N° 428 – Acuchimay. 
En relación con la contrastación de hipótesis  
HG: Existe relación significativa entre el juego libre en sectores y el desarrollo de 
la expresión oral en su lengua  
H0: No existe relación significativa entre el juego libre en sectores y el desarrollo 
de la expresión oral en su lengua materna de los niños de la Institución Educativa Inicial 
N° 428 – Acuchimay. 
Se acepta la HG, existe relación significativa entre el juego libre en sectores y el 
desarrollo de la expresión oral en su lengua materna de los niños de la Institución 
Educativa Inicial N° 428 – Acuchimay. 
H1: Existe relación significativa entre el juego libre en sectores y  el desarrollo de 
la expresión oral en su lengua materna en la dimensión de hablar de los niños de 4 años  la 
Institución Educativa Inicial N° 428 – Acuchimay. 
H0: No existe relación significativa entre el juego libre en sectores y  el desarrollo 
de la expresión oral en su lengua materna en la dimensión de hablar de los niños de 4 años  
la Institución Educativa Inicial N° 428 – Acuchimay. 
Se acepta la H1, existe relación significativa entre el juego libre en sectores y  el 
desarrollo de la expresión oral en su lengua materna en la dimensión de hablar de los niños 
de 4 años  la Institución Educativa Inicial N° 428 – Acuchimay. 
H2: Existe relación significativa entre el juego libre en sectores y  el desarrollo de 
la expresión oral en su lengua materna en la dimensión de escuchar  de los niños de 4 años  
de la Institución Educativa Inicial N° 428 – Acuchimay. 
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H0: no existe relación significativa entre el juego libre en sectores y  el desarrollo 
de la expresión oral en su lengua materna en la dimensión de escuchar  de los niños de 4 
años  de la Institución Educativa Inicial N° 428 – Acuchimay. 
Se acepta la H2, existe relación significativa entre el juego libre en sectores y  el 
desarrollo de la expresión oral en su lengua materna en la dimensión de escuchar  de los 





1. La mayoría altamente significativa de la muestra de estudiantes percibe a la 
variable juego libre en sectores, a nivel total y por las dimensiones: Planificación, 
organización, ejecución, orden, socialización y representación, entre los niveles moderado 
y alto. 
2. La mayoría altamente significativa de la muestra de estudiantes percibe al 
variable desarrollo de la expresión oral en su lengua materna, a nivel total y por las 
dimensiones: escuchar y hablar, entre los niveles moderado y alto. 
3. Existe relación significativa entre el juego libre en sectores y el desarrollo 
de la expresión oral en su lengua materna de los niños de la Institución Educativa Inicial 
N° 428 – Acuchimay. 
4. Existe relación significativa entre el juego libre en sectores y  el desarrollo 
de la expresión oral en su lengua materna en la dimensión de hablar de los niños de 4 años  
la Institución Educativa Inicial N° 428 – Acuchimay. 
5. Existe relación significativa entre el juego libre en sectores y  el desarrollo 
de la expresión oral en su lengua materna en la dimensión de escuchar  de los niños de 4 







1. Teniendo en consideración los resultados del estudio, se sugiere establecer 
la toma de decisiones informada sobre la problemática referida a los aprendizajes a través 
del juego libre en sectores y el desarrollo de la expresión oral en su lengua materna. 
2. Se sugiere realizar talleres de promover el juego libre como herramienta 
pedagógica para el desarrollo de la expresión oral. 
3. Se sugiere realizar talleres de sensibilización, promoción y capacitación a 
los docentes respecto a las posibilidades que nos brinda el juego libre en sectores. 
4. Se recomienda realizar talleres para dotar al docente del manejo de técnicas, 
estrategias, métodos y procedimientos pedagógicos, para el trabajo a través del juego libre 
en sectores. 
5. Desarrollar estudios de profundidad para tener un conocimiento cabal 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Juego Libre en los sectores y el Desarrollo de la Expresión Oral en su Lengua Materna de los niños de 4 años  de la Institución 
Educativa Inicial N° 428 – Acuchimay
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
PG: ¿Cuál es el tipo de 
relación que existe entre el 
juego libre en sectores y  
el desarrollo  de la 
expresión oral  en su 
lengua materna de los 
niños de 4 años de la 
Institución Educativa 
Inicial N° 428 – 
Acuchimay, ? 
Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es el tipo de 
relación que existe entre el 
juego libre en sectores y  
el desarrollo de la 
expresión oral en su 
Objetivo general 
OG: Determinar el tipo de  
relación que existe entre el 
juego libre en sectores y el 
desarrollo de la expresión 
oral en su lengua materna 
de los niños de 4 años  de 
la Institución Educativa 
Inicial N° 428 – 
Acuchimay. 
Objetivos específicos 
OE1: Establecer  el tipo 
de  relación que existe 
entre el juego libre en 
sectores y  el desarrollo de 
la expresión oral en su 
lengua materna en la 
Hipótesis general 
HG: Existe relación 
significativa entre el juego 
libre en sectores y el 
desarrollo de la expresión 
oral en su lengua materna 
de los niños de la 
Institución Educativa 
Inicial N° 428 – 
Acuchimay. 
Hipótesis especificas    
HE1: Existe relación 
significativa entre el juego 
libre en sectores y  el 
desarrollo de la expresión 
oral en su lengua materna 
en la dimensión de hablar 
variable  













Enfoque de investigación 
Cuantitativo 
Tipo de investigación 
Sustantiva o de  base  





La población del presente 
estudio estuvo constituida 
por la totalidad de los 
niñas y niñas, que son 70 
en total, de la Institución 
Educativa Inicial N° 428, 
del distrito de Acuchimay, 
quienes asistieron a la 
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lengua materna en la 
dimensión de hablar de los 
niños de años de  la 
Institución Educativa 
Inicial N° 428 – 
Acuchimay, ? 
PE2: ¿Cuál es el tipo de  
relación que existe entre el 
juego libre en sectores y  
el desarrollo de la 
expresión oral en su 
lengua materna en la 
dimensión de escuchar  de 
los niños de 4 años  de la 
Institución Educativa 
Inicial N° 428 – 
Acuchimay? 
 
dimensión de hablar de los 
niños de 4 años  de la 
Institución Educativa 
Inicial N° 428 – 
Acuchimay. 
OE2: Establecer el tipo de 
relación que existe entre el 
juego libre en sectores y  
el desarrollo de la 
expresión oral en su 
lengua materna en la 
dimensión de escuchar  de 
los niños de 4 años de la 
Institución Educativa 
Inicial N° 428 – 
Acuchimay. 
 
de los niños de 4 años  la 
Institución Educativa 
Inicial N° 428 – 
Acuchimay. 
HE2: Existe relación 
significativa entre el juego 
libre en sectores y  el 
desarrollo de la expresión 
oral en su lengua materna 
en la dimensión de 
escuchar  de los niños de 4 
años  de la Institución 
Educativa Inicial N° 428 – 
Acuchimay. 
 
institución en el año 2019. 
Muestra 
La muestra se conformó 
utilizando el tipo de 
muestreo no 
probabilístico, 
intencionado y censal, 
quedando finalmente 
constituida por 24 niños, 
de cuatro años de edad 
cronológica, del aula “Los 
Ositos”, de la Institución 
Educativa Inicial N° 428, 
del distrito de Acuchimay, 
quienes asistieron a la 






Apéndice B. Instrumentos de Evaluación 
Lista de cotejo 
Juego libre en los sectores 
Datos generales 
1.- Institución Educativa  Inicial N° 428 – “Niño Jesús de Praga” - Acuchimay 
2.- Aula: “Ositos”   3.Turno: Mañana   4.- Fecha:…………………           
 5.- Hora de Inicio: ……………Hora de término:………….…………6.- Nombre 
completo del 
estudiante:…………………………………………………………………………. 
Finalidad El presente instrumento se orienta a evaluar la participación del estudiante 




Ítems SÍ NO 
Planificación 
1 Expresa con espontaneidad sus ideas   
2 Propone ideas nuevas en situaciones de diálogo.   
3 Propone nuevos juegos que le gustaría realizar con sus 
compañeros 
  
4 Propone qué podrían hacer en los sectores el día de hoy   
Organización 
5 Elije y dice en qué sector va a jugar al colocarse el distintivo 
que corresponde. 
  
6 Dice por qué eligió el sector del día.   
7  Dialoga con sus compañeros que eligieron el mismo sector 
sobre los roles que van a asumir en el lugar elegido. 
  




9 Juega libremente utilizando los materiales del sector elegido   
10 Expresa lo que le disgusta durante esta actividad   
11 Dialoga con sus compañeros cuando comparte materiales.   
12 Solicita ayuda a la docente cuando es necesario   
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 Orden   
13 Guarda en su lugar los materiales del sector   
14 Espera su turno para guardar sus materiales que utilizó   
15 Ayuda a guardar los materiales de su compañero (a) si éste (a) 
se lo solicita. 
  
 Socialización   
16 Expresa lo que hizo en el sector donde jugó el día de hoy   
17 Expresa lo que más le agradó durante esta actividad.   
18 Expresa lo que menos le agradó durante esta actividad.   
19 Escucha en silencio mientras sus compañeros socializan sus 
experiencias. 
  
 Representación   
20 Muestra el material con el cual representará sus experiencias 
del día 
(plastilina, colores, crayolas, témperas, plumones) 
  
21 Evidencia a sus compañeros la vivencia representada en su 
dibujo o 
modelado como trabajo final de la actividad 
  










Lista de cotejo 
“Expresión oral en su lengua materna” 
A). Datos generales 
1. Institución educativa Inicial N° 428 “Niño Jesús de Praga”- Acuchimay 
2. Sección: “Ositos” 3. Turno: Mañana  4. Fecha: …………………………… Hora de 




En este instrumento encontrarás 24 ítems sobre las Habilidades comunicativas orales de 
los estudiantes. Para responderlas necesitarás un bolígrafo, marcando con una X en el 
espacio correspondiente: SI ( ) NO ( ) 
SI= Cumple con el ítems. 
NO= No cumple con el ítems. 
Asimismo, es importante que leas con mucha atención cada ítem y que observes 
detenidamente al estudiante antes de contestar. 
Muy importante debes evaluar todos los ítems 
Nro. Ítems SÍ NO 
Hablar   
1 Expresa con espontaneidad sus ideas..   
2 Propone ideas nuevas en situaciones de diálogo.   
3 Hace preguntas sobre lo que le interesa saber   
4 Hace preguntas relacionadas a lo que escucha   
5 Acompaña su hablar con gestos espontáneos y naturales.   
6 Expresa sus ideas de manera continua y espontánea   
7 Se expresa de manera coherente y precisa   
8 Expresa sus ideas con claridad   
9 Se expresa vocalizando bien las palabras   
10 Participa en conversaciones con buena entonación de su voz.   
11 Cuando habla, genera motivación en los demás niños   
12 Participa en conversaciones sin gritar   
Escuchar   
13 Presta atención y omite cualquier actividad cuando alguien le   
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habla. 
14 Sigue las consignas que indican los demás   
15 Escucha con atención las opiniones demás, sin interrumpir   
16 Escucha y señala algunos objetos con los que está jugando (a 
pedido del adulto). 
  
17 Escucha a sus compañeros y aporta ideas sobre el tema.   
18 Escucha con atención cuando alguien le está hablando.   
19 Crea algunas expresiones nuevas sobre lo que escuchó a sus 
compañeros 
  
20 Escucha con atención siguiendo las indicaciones del juego.   
21 Escucha y responde a preguntas que le formula el adulto   
22 Cede el turno de la palabra cuando alguien quiere hablar y luego 
sigue expresándose. 
  
23 Dirige la mirada hacia el compañero(a) que le habla   
24 Dirige la mirada hacia la docente que le habla.   
 
Observaciones: …………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………… 
 
 
